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Traducció: 
 Instrument de transmissió i difusió de cultura. 
 Activitat de comunicació interlingual que posa en 
contacte dos cultures, dos estats de món, dos estats de 
llengua.  
Obra literària: 
 Pertany a un moment històric i cultural determinat, que la 
pot condicionar i que pot ser diferent al de la seua 
traducció.
 Cap forma semàntica és atemporal i el seu significat està 
incrustat en un temps històric específic.
RECEPCIÓ MULTILINGÜE I TRADUCCIÓ
   
ACTIVITATS DELS MEMBRES DEL PROJECTE 
IVITRA:
• Banc de traduccions bilingües (Internet, CD­ROM [edició digital (o 
electrònica o virtual)] i/o en paper).
• Banc de traduccions multilingües (Internet, CD­ROM [edició digital (o 
electrònica o virtual)] i/o en paper).
• Banc de concordances, lematitzacions, bilingües i poliglotes (Internet, 
CD­ROM [edició digital (o electrònica o virtual)] i/o en paper)
• Estudis traductològics multilingües (Internet, CD­ROM [edició digital (o 
electrònica o virtual)] i/o en paper).
• Estudis filològics d’àmbit romànic i europeu en general
• Observatori i banc de recursos i solucions per a la traducció 
(neologismes, semàntica, estilística, terminologia, lexicografia, 
gramàtica contrastiva, etc.).
   
Curial e Güelfa
“l’obra qui s’acosta més a lo que sembla anava a 
ésser l’ortografia normal catalana, cosa 
comprensible, si’s fa esment en la època en que 
fou escrita y en lo aciensat que mostra ésser 
son autor”. 
[Anfòs Par, 1928: 9]
   
Curial e Güelfa
  Edicions crítiques publicades del Curial e Güelfa:
 1901: A. Rubió i Lluch
 1932: R. Miquel i Planas
 1930­1933: R. Aramon i Serra
  2008: Antoni Ferrando (en premsa)
 Traduccions castellanes del Curial e Güelfa:
 1920: Rafael Marquina
 1982: Pere Gimferrer
 2003: Júlia Butinyà
  1982: Traducció a l’anglés de Pamela Waley
  1996: Traducció al neerlandés de Bob de Nijs
  2007: Traducció al francés de Jean­Marie Barberà
   
EINES INFORMÁTIQUES DEL PROJECTE IVITRA
• Generació i gestió d’aplicacions multimèdia aplicades a multicorpora 
textuals multilingües: concordances, lematitzacions, motors de cerca, 
etc. 
Programes informàtics generats fins al moment —a través de l’empresa 
Kiobus Ingenieros—:
– ETIVITRA ®
– InterlinePro ®
– ConcorIVITRA ®
– ConcorAdList ®
– Metaconcor ®
– Base multimèdia d'Imatges i Referencialitat Històrica de la 
Corona d'Aragó ®
– Diccionaris multilingües
   
ETIVITRA® IVITRATECH®
INTERLINE PRO®
CONCORADLIST® CONCORIVITRA®
DICCIONARIS
METACONCOR®
BD IMATGES
TXTDOC RTF
­Homogeneïtzar textos
­Marcar i etiquetar
­Biblioteca digital
­Interlinear textos
­Acarar edicions i traduccions
­Concordances­Concordances a 
partir de llistat de mots
­Cerques combinades
   
MOSTRA DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES 
DESENVOLUPADES AL SI D’IVITRA. 
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DIFICULTATS DE LA CERCA AUTOMÀTICA D’UNITATS 
FORMADES PER MÉS D’UN MOT
a) Tenen una extensió indeterminada. 
Encés de (rabiosa) ira 
b) Permeten variació lèxica interna. 
Letra de batalla / carta de batalla
c) Permeten una variació sintáctica lèxica interna. 
He nom /ha nom 
      A vostra/nostra culpa 
d) Permeten variació en l'ordre de paraules. 
Noves de vós saber 
Saber noves (de) 
e) Presenten una variació gràfica (sobretot pel que fa a textos antics).
     Spill /espill 
f) Algunes paraules o frases atrauen determinades paraules. 
Rabiosa ira 
     Creure fermament 
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MOSTRA DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES 
DESENVOLUPADES AL SI D’IVITRA. 
   
SOLUCIONS QUE HI APORTA METACONCOR
a) Cerca de combinacions de mots separats per un nombre de 
paraules definit per l’investigador
b) Cerca de combinacions amb una alternança lèxica
c) Cerca de combinacions amb una alternança lèxico­sintàctica 
d) Cerques ràpides combinades
e) Cerca de combinacions amb una alternança gràfica
f) Índex de coocurrència
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